









競技生活と健康管理 ―ー栄養・心理の管理について一 ……………… 
体育教師の役割と指導技術 一一体育嫌いをなくすためには一— ..……• 



















・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高 津 佐友里











体育の選択制授業に関する研究 一中学生の選択意識について一— 東海林 泉
職場従業員のスボーツ欲求とスポーツ生活の分析………………………… 中村 喜枝
大学生の進路希望とその変容についての一考察 …………………………… 河原田 悦 子
学校運動部の発展過程と今後のあり方について ……………………………下 山 育美
体育授業と部活動における教師への期待について ………………………… 原 口 愛子




運動会種目の変遷 一日本女子大学校を中心として一— ・・・・・・・... 青 山 泰 子














古代ギリシア・ローマの舞踊における発展と衰退 …………•……………••山 口 典子
鈴木ゼミ
スボーツウェアに求められる性能 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．菊池 玲美子




卓球史につしヽ て ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
女子剣道の本質につVヽ ての一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
テニスウニアの歴史的変遷 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
柔道のあゆみ JUDOに負けた日本柔道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・






































































特殊教育における体育の現状と問題に関する一考察 ………………………篠 田 一美
中高年の健康意識とスポーツに関する一考察 …••…………………………• 田 中厚子
家庭婦人バレーボールの現状と課題に関する一考察 ……………………… 安岡 麻貴










スボーツヘの企業の関わり方に関する一考察 ………………………………江 藤 佐知子








学校管理化における持久走中の突然死について ……………………………高 野 夕子
「日本における GOLF事故の実態と責任問題について」 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．宮入美穂
田中佳代子一過去 10 年間の事故分析を中心として一—
家庭婦人バレーボールの実態と安全対策について …………………………内 田 和 美
SEXUAL HARASSMENT IN SPORTS 
ーアメリカと本学の比較――
........................島田伸子
スイミングクラブにおける事故と施設運営の安全管理について …………高 橋 裕子
テニスにおける事故の実態とその防止策について …………………………近 谷 舞子
スキー事故の実態と法的諸問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...….....・・・・・・・・・・・• 吉 村 裕 子
高齢化社会におけるスポーツの実状と事故対策のあり方について ………尾 形珠 恵
アイスホッケーにおける傷害事故と安全対策について ……………………鈴 木 モモ子
バスケットボールとバレーボールにおける傷害事故の比較と
…西尾久美子危険意識について 一ー運動部員のアンケート調査を中心とする一—











吉 田 佳 代 子
体力の違いから見たザックを背負っての至適負荷重量 ……………………下 田 久美子
大学女子水泳選手における脊柱側彎症の筋電図学的解析…………………小熊 麻子
里見史子
水泳運動の泳速度とエネルギー消費量及び効率について …………………片 山 浩代
65 
3種の運動プログラムによる 効果的な減量法について ………………… 
櫻井 京
' 村山千青





「エアロビックスダンスエクササイズ」における ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 播清 磨水 端ゆか央り外傷・障害及びその実態について
スポーツ選手における貧血に関する研究 ….....……………••……………•• 小黒 林田 美真 香紀
中・高校生の新体操選手における傷害 • •……………………••……•……•… 平外 所山 道陽 子
身及体ぼすトレーニングが体考重び察，卜皮下脂肪厚，血圧に 蓑森輪牧奈由子美効果にする一 …… 











一本学と家政大学における健康意識調査一— ……  ・・・・・• •…•・・・・・・・ 鎌 野 由 幸
血液事業について ―ー効果的な広報活動のあり方―- ………•………•• 神 島啓子
高齢者福祉事業に関する一考察




















・・・・・・・・・ 赤 堀 綾 子


























新体操ジュニア選手における演技と側彎の関連性 •………………••……•••大 関 冨美子






































東京女子体育大学新体操競技部における伝統について …………………… 杉 山陽子
連動選手におけるスランプの実態．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•平野典子
新体操世界選手権大会と，日本団体競技構成の変遷についての一考察 … 距島里 香
新体操における前後開脚ジャンプについての一考察 ...........................森田芙美子
一垂直跳びとジャンプの比較一—
日本ジュニア新体操選手権大会の変遷と日本ジュニアの現状について ••• 吉 田 美 保
森ゼミ
鉄棒運動の「前方支持回転」に関する運動形態学的研究 ………………… 若佐 千帆子
平均台における「後方倒立回転とび」に関する運動形態学的一考察 …… 松澤知 美





プリシジョンスケーティングの演技構成に関する一考察 ………………… 内 田 佳 代
健康の保持増進の為の歩行についての文献研究 …………………………… 日内地 葉 子
倒立の踏み切り足に関する研究 ………… 北成須 澤藤 苑和道 子
―踏み切りやすい足とその反対足での倒立の比較＿
小山晶子幼児のマット運動遊びの一考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 前場恵水
フィギュアスケートの浪技構成に関する一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 杉 原 美和子
ーショート・プログラムー—
フィギュアスケートのスタンドスピンの練習上における
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小 林 ひふみ
意識についての一考察
塩野ゼミ
段違い平行棒規定油技の懸垂前振り 1/2ひねり下移動低棒 …………… 
とびこしにおけるおとし技術に関する一考察
中尾有理
体操競技の技術習得場面における「胸のふくみ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高 橋 治 恵
「腰のとり」のもつ意味について
平均台の浪技構成に関する一考察 ・  ・  ・ ・・  ・  ・・ •· ・ ・・  JI I澄裕子-「ミックスシリーズ」の定着過程について一—


































テレビ放送によるスボーツに関する一考察 …………………………………栗 原 智恵子














高地トレーニングに関する研究 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..福 山 つぐみ













バレーボールのオーバーハンド・パスに関する一考察 …………………… 中辻 智子
バレーボールのアンダーハンド・パスに関する一考察 …………………… 堀 さおり
森田ゼミ
我が国で誕生した軟式テニスの歴史と問題点………………………………柿 田 衣 代
9人制バレーボールのゲーム分析 一 2段トス―- … …… …… …… …加 藤弘 子
家庭婦人バレーボールの現状と今後の課題
一埼玉県北葛飾郡吉川町地区において一—
・・・・・・・・・・・・・・ 三野輪 恵 子
バレーボール選手の血液型による性格の一考察……………………………芦 沢真紀




9人制バレーボールのゲーム分析 ＿＿サーブの有効性について―- … 大谷幸子
9人制バレーボールにおける攻撃パターン ・・・・・・・•……••…•…••…………•• 金 野 佳緒里
球技種目によるトレーニングの違vヽ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…••・・ 冨 澤 香


























































・・・・・・ 鈴 木 美 紀





バスケットボールのゲーム分析 ―ーミス・プレーによる一考察―- …中 込 由 香
スポーツ選手の挫折体験に関する調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...……..・・・・.. 黒 坂 布紀子
バスケットボール選手における足関節の外傷・障害について …………… 内 倉 尚 子
ー予防・処置から復帰まで一ー 松原陽子
スボーツと栄養 .......................................................................... . 寺島幸子
広瀕理奈
田川ゼミ




























舞踊における立位基本姿勢について • •…• •…• ·・・・・・・•…•…••…·……• • • • •….. 佐 藤 明 子



























今後の登山の動向に関する一考察 ・・••……• •• •………...………………••・・・・・ 大 津 雅 子
日本におけるスキ一環境についての一考察 ・・...………••……•・・・• •…•……• 福 島 千 冬
スキーブーツのカントについての一考察 ・・・・・・・・••…· •…………..…•……… 角 谷 みさこ






・・・・・・・・ 山 内 京 子
大石ゼミ



























































現代の子どもの基本的生活技術についての一考察 …………… .... 
一手の技術についての調査から一— ・・・・ 桂 紀 子
学校教育における林間学校の現状と課題 …………………………………•• • 清水 みゆき












「ダンスに関する一考察」 一＿研究対象一体育専攻学生一— ••………•荒井 智恵子
広告が及ぼす人々の余暇活動への影響について ••…………………………•高藤淳子
弘前ねぷた祭りの実態 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..藤 田 寿美子





















































































絵本に求められる要素と幼児にとっての絵本の意義 ……………………••• 広 田 恵理子
中学生の望む友人像 一ー学校生活や部活動の意識と関わり一— 近藤貴子
平田ゼミ
幼児期の運動と家庭環境について •• •…………………•• ••……•・・・...………• 青木 律 子
子供にとっての体育 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 五十嵐佐智
心身障害児（精神薄弱児）のなわとび運動の実態調査…………………… 嶋 田 昌 美
体育嫌Vヽと教師．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•竹内美穂
中学生の個性に対する意識 ．．．．．．．．．．．．．．・ •…•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…• 無津呂 裕 子








学校週 5日制の方向を探る .............................. . 
大学における新部創設の過程（サッカ一部） ・ ••………•…· •…•………·・・・・
土屋恵美
寺尾恵美
清藤久美子
景山三矢子
鈴木恵子
吉本千恵
